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Oppilasmäärä kasvoi 9 %
Ennakkotietojen mukaan syksyllä 1991 pitkäkestoisessa 
ammatillisessa koulutuksessa oli 180 200 opiskelijaa. Li­
säys edelliseen vuoteen oli 15 400 opiskelijaa eli 9,3 %. 
Oppilasmäärän kasvu on selvästi kiihtynyt, sillä vuotta 
aiemmin vastaava kasvuprosentti oli 5,4 ja kahta vuotta 
aiemmin 2,2.
Oppilasmäärä kasvoi lähes kaikissa oppilaitostyypeissä. 
Määrällisesti eniten opiskelijoiden määrä kasvoi ammat­
tioppilaitoksissa (4 000), terveydenhuolto-oppilaitoksissa 
(3 400), teknillisissä oppilaitoksissa (1 900), sosiaalialan 
oppilaitoksissa (1 500), koti- ja laitostalousoppilaitoksissa 
(1 400) ja kauppaoppilaitoksissa (1 000).
Suhteellisesti suurinta kasvu oli taide- ja viestintäkulttuu- 
rioppilaitoksissa, joissa oppilaita oli 32 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Oppilasmäärän nopeaan kasvuun on 
syynä mm. se, että vuonna 1991 perustettiin kaksi uutta tai­
de- ja viestintäkulttuurioppilaitosta.
Ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa opiskelijoiden määrä 
sen sijaan väheni. Vuonna 1991 opiskelijoita oli 300 eli 
19 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yhdeksässä oppi­
laitoksessa, jossa vuotta aiemmin annettiin pitkäkestoista 
ammatillista koulutusta, ei ollut opiskelijoita vuonna 1991.
Syksyllä 1991 oli toiminnassa 541 ammatillista oppilaitos­
ta. Oppilaitoksissa oli keskimäärin 328 opiskelijaa, mikä on 
31 opiskelijaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Opiskelijois­
ta 54 % opiskeli kunnallisissa, 36 % valtion omistamissa ja 
10 % yksityisen omistamissa oppilaitoksissa.
Oppilasmäärä kasvoi edellisvuodesta melko tasaisesti (8 -  
11%) kaikissa lääneissä. Pääkaupunkiseudulla oppilasmää­
rän kasvu oli hitaampaa kuin muualla Suomessa. Ahvenan­
maalla oppilasmäärä väheni.
Pitkäkestoista ammatillista koulutusta annettiin vuoden 
1991 syksyllä 211 kunnassa. Koulutus lakkasi kuudessa ja 
alkoi kahdessa uudessa kunnassa. Vuosina 1984 -  1991 
ammatillista koulutusta antavien kuntien määrä on jatku­
vasti vähentynyt Opiskelijoista 80 % opiskeli kaupunki­
maisissa, 9 % taajaan asutuissa ja 11 % maaseutumaisissa 
kunnissa.
1. Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä 
1984-1991
Tuhansia
2. Ammatilliset oppilaitokset ja opiskelijat 
1984-1991
Vuosi Oppilain 
toksia1'
Opiskelijoita
20.9.
1984 516 145 934
1985 524 147 071
1986 536 148 341
1987 538 149 533
1988 545 152 889
1989 546 156 188
1990 546 164 617
1991 541 180 173
ei sisällä yleissivistäviä ja muita koululaitoksen oppi­
laitoksia
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3. Ammatilliset oppilaitokset ja niiden oppilasmäärä oppilaitostyypeittäin syksyllä 1991
Oppilaitostyyppi Oppilai- Oppilasmäärä pitkäkestoisessa ammatillisessa
toksia koulutuksessa
Muutos edelli-
1991 % sestä vuodesta %
Ammatilliset oppilaitokset
211 Maatalousalan oppilaitokset 59 6 341 3,5 740 13,2
213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 25 3 049 1,7 447 17,2
221 Teknilliset oppilaitokset 32 22 151 12,3 1 891 9,3
223 Ammattioppilaitokset 106 49 164 27,3 4 029 8,9
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 19 1 393 0,8 -322 -18,8
228 Ammatilliset erityisoppilaitokset 15 1 996 1,1 65 3,4
231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 44 6 115 3,4 422 7,4
232 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset 12 564 0,3 136 31,8
235 Kauppaoppilaitokset 69 34 542 19,2 1 042 3,1
238 Merenkulkuoppilaitokset 5 752 0,4 9 1,2
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 48 28 416 15,8 3 436 13,8
243 Sosiaalialan oppilaitokset 27 9 980 5,5 1 538 18,2
245 Lastentarhanopettajaopistot 5 1 734 1,0 -8 -0,5
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 49 6 598 3,7 1 417 27,3
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 14 3 398 1,9 295 9,5
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppii. 3 648 0,3 42 6,9
299 Muut ammatilliset oppilaitokset 9 465 0,2 -40 -12,2
Ammatillista koulutusta antavat yleissivistävät 
ja muut koululaitoksen oppilaitokset
181 M usiikkioppilaitokset (11) 1 051 0,6 73 7,5
183 Urheiluopistot (7) 382 0,2 39 12,0
191 Kansanopistot (31) 1 326 0,7 112 9,2
999 Muut koululaitoksen oppilaitokset (1) 108 0,1 -2 -1,8
Kaikki oppilaitokset yhteensä 541 180 173 100,0 15 361 9,3
4. Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä lääneittäin syksyllä 1991.
Lääni Oppilasmäärä pitkäkestoisessa ammatillisessa 
koulutuksessa
Muutos edellisestä
1991 % vuodesta %
Uudenmaan 38 621 21,4 3 103 8,8
-  pääkaupunkiseutu1^ 28 267 15,7 1 906 7,3
Turun ja Porin 23 499 13,0 1 951 9,1
Ahvenanmaa 653 0,4 -76 -10,4
Hämeen 26 272 14,6 2315 9,7
Kymen 12 185 6,8 1 121 10,1
Mikkelin 8 242 4,6 702 9,3
Pohjois-Karjalan 6 120 3,4 554 10,0
Kuopion 10 135 5,6 974 10,6
Keski-Suomen 9 803 5,5 889 10,0
Vaasan 17 488 9,7 1 733 11,0
Oulun 18 091 10,0 1 358 8,1
Lapin 9 064 5,0 737 8,9
Koko maa 180 173 100,0 15 361 9,3
1) Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
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5. Pitkäkestoista ammatillista koulutusta antavien sijaintikuntien määrä 1984 -  1990
Vuosi Koulutus-
kuntia
Koulutus
lakkasi
Koulutus
alkoi
Muutos edellisestä 
vuodesta
1984 238
1985 231 7 - -  7
1986 224 12 5 -  7
1987 221 6 3 -  3
1988 221 4 4 0
1989 217 5 1 -  4
1990 215 3 1 -  2
1991 211 6 2 -  4
Opintolinjoittaiset tiedot Tietopalvelu
Tarkempia opintolinjoittain laskettuja ammatillisten oppi­
laitosten oppilasmäärä- ja aloittamistietoja julkaistaan ke­
väällä ilmestyvässä "Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat 
1991" -julkaisussa.
Aineisto ja luokitukset
"Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä syyslukukaudel­
la 1991" perustuu Tilastokeskuksen ammatillisista oppilai­
toksista, musiikkioppilaitoksista, urheiluopistoista ja kan­
sanopistoista sekä muista koululaitoksen oppilaitoksista ke­
räämiin ennakkotietoihin. Tilasto sisältää tiedot 
pitkäkestoisesta ammatillisesta koulutuksesta, jolla tarkoite­
taan 1) nuorisoasteen ammatillisia koulutuksia, jotka kestä­
vät väihintään 400 tuntia, 2) koulutusammattiin tai tutkin­
toon johtavia aikuiskoulutuksen opintolinjoja ja 3) jatkolin­
joja. Tilastoon ei sisälly tietoja työllisyyskoulutuksesta, 
sotilasalan koulutuksesta, auskultointityyppisestä opettaja­
koulutuksesta eikä taiteen ja liikunnan harrastajakoulutuk- 
sesta.
Ammatillisten oppilaitosten tilastoihin on otettu vuonna 
1991 mukaan kaksi niihin aiemmin sisältymätöntä "299 
Muut ammatilliset oppilaitokset" -ryhmän oppilaitosta 
(Tampereen urheiluhierojakoulutus, Koulutus- ja kurssikes­
kus Fysiotieto) ja yksi yleissivistävä oppilaitos (Vuokatin 
urheiluopisto). Kun taulukoissa 3 ja 4 on verrattu oppilas- 
määrätietoja edelliseen vuoteen (sarake "muutos edellisestä 
vuodesta"), em. oppilaitosten vaikutusta oppilasmäärän 
muutoksiin ei ole otettu huomioon.
Tämän tilaston tiedot ovat 20.9. (maatalousoppilaitokset 
10.10.) tilanteen mukaiset Kalenterivuoden oppilasmäärän 
arvioidaan olevan noin 1 % em. tiedusteluajankohdan oppi­
lasmäärää suurempi.
Oppilaitokset on luokiteltu Tilastokeskuksen viimeisimmän 
oppilaitosluettelon (Koulutus ja tutkimus -sarja 1991:8) ja 
siihen tehtyjen muutosten mukaisesti. Oppilaitostyypin 
"232 Kuvataideoppilaitokset" nimi muutettiin vuonna 1991 
Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksiksi.
Alueryhmittelyn perustana on tässä tilastossa opintolinjan 
sijaintikunta. Kunnat on lisäksi ryhmitelty kunnan taajama- 
väestön osuuden ja suurimman taajaman väkiluvun perus­
teella kaupunkimaisiin kuntiin (59 kpl), taajaan asuttuihin 
kuntiin (50 kpl) ja maaseutumaisiin kuntiin (351 kpl).
Lisätietoja ammatillisista oppilaitoksista saa Tilastokeskuk­
sen koulutustilastotoimistosta puh. (90) 17 341.
Tilastokeskus tekee eri aineistoista asiakkaan toivomia 
maksullisia erityisselvityksiä. Lisätietoja erityisselvityk­
sistä saa henkilötilastolinjan tietopalvelusta, puh. (90) 
1734 3578.
Sijoittumistilastosta on saatavissa valmiita oppilaitoskohtai­
sia tietoja ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suoritta­
neiden työelämään sijoittumisesta.
Ammatillisten oppilaitosten paketti sisältää:
Taulu 1. Oppilaitoksesta vuosina 1980 -  1988 valmistu­
neet pääasiallisen toiminnan ja sukupuolen mu­
kaan vuonna 1988
Taulu 2. Oppilaitoksesta vuosina 1980 -  1988 valmistu­
neet työssä olevat elinkeinon, ammattiaseman ja 
keskimääräisten valtionveronalaisten tulojen mu­
kaan vuonna 1988
Taulu 3. Oppilaitoksesta vuosina 1980 -  1988 valmistu­
neet työssä olevat työpaikan sijaintiläänin ja kes­
kimääräisten valtionveronalaisten tulojen mu­
kaan vuonna 1988.
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